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N A Č E L A I M E T O D E O D G O J N O G R A D A I V A N A M E R Z A 
A p o s t o l s k a a k t i v n o s t I v a n a M e r z a nije se odvi ja la stihijski, na ne¬ 
k o n t r o l i r a n n a č i n , b e z p l a n a . I v a n j e i m a o j a s a n cilj p r e m a k o j e m u j e 
u s m j e r a v a o sav svoj r a d . Već iz gesla koje je I v a n d a o H r v a t s k o m or¬ 
l o v s k o m s a v e z u p r i l i k o m njegova osn ivan ja v id i se njegov a p o s t o l s k i 
p r o g r a m , sažet u t r i j e d n o s t a v n e , ali z n a č a j n e riječi: Ž r t v a - E u h a r i s t i j a -
-Apos to la t . * M n o g o g o d i n a kasni je p i s a t ć e M a r i c a S t a n k o v i ć o t o m e 
geslu, koje je p r e u z e l a m l a d e ž i n a k o n I v a n o v e s m r t i u k r i ž a r s k o j or¬ 
ganizaci j i . 
»Žrtva, Euharisti ja, A p o s t o l a t ! N a š a l o z i n k a ! To je naša plemićka povelja! 
List naše slobode . Bašt ina jednog sveca. J e r M e r z je odabrao tu lozinku. 
Tr i mala slova .. . Jesu li k a d r a ispuniti čitav j e d a n život? Ispunila su. 
Ne jedan, već tisuće mladih života u Hrvatsko j .«2 
U o v o m e b i s m o r e f e r a t u željeli p r i k a z a t i ciljeve, sadrža je i m e t o d e 
I v a n o v a a p o s t o l s k o g r a d a . T o , n a ž a l o s t , neće b i t i m o g u ć e u ci jelom op¬ 
segu j e r su m a t e r i j a l i g r a đ a koji n a m stoje na r a s p o l a g a n j u v e o m a opšir¬ 
ni . Z a t o ć e m o s e o g r a n i č i t i s a m o n a o n o najhitni je i z I v a n o v e b o g a t e 
idejne b a š t i n e i njegovih a p o s t o l s k i h o s t v a r e n j a . 
Ciljevi odgojnog rada 
A n a l i z i r a j u ć i I v a n o v o d g o j n i r a d , k a o i o n o što je s t i m u vezi na¬ 
p i s a o , m o ž e m o u o č i t i n e k o l i k o ciljeva p r e m a k o j i m a j e bi la usmjerena 
I v a n o v a a p o s t o l s k a d j e l a t n o s t : j e d a n k o n a č n i i t r i p o s e b n a ili p o s r e d n a 
1 J. V R B A N E K , Vitez Kristov Ivan Mer^, s t r . 1 0 4 . 
2 M. S T A N K O V I Ć , Mladost vedrine, s tr . 8 9 . 
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N a d n a r a v n e , e s h a t o l o š k e v r i j e d n o s t i jesu na p r v o m mjestu u Iva¬ 
n o v u r a d u . U m n o g i m p r i l i k a m a n a g l a š a v a n a d n a r a v n i cilj o r l o v s k e or¬ 
g a n i z a c i j e , kojoj j e b i o na čelu k a o idejni v o đ a . R a z m i š l j a j u ć i p o d du¬ 
h o v n i m v j e ž b a m a o gri jehu k a o n a j v e ć e m i j e d i n o m z l u p r o t i v kojeg se 
t r e b a b o r i t i v e l i : » I o r l o v s k a o r g a n i z a c i j a i m a z a d a ć u d a u n i š t a v a grijeh. 
A k o s e n e p o s t i g n e d a č l a n o v i b u d u b e z s m r t n o g a gri jeha, sva j e orga¬ 
n izac i ja b e s m i s l e n a j e r č e m u čovjeku sav svijet a k o gubi ona j cilj r a d i 
kojeg j e s t v o r e n . . . D a u z m o g n u svi č l a n o v i u p o z n a t i što bol je cilj z a 
koji su s t v o r e n i — l a u d a r e , reverer i , servire D e u m (hva l i t i , š t o v a t i , slu­
ž i t i B o g u ) — o r l o v s k a b i i m o r g a n i z a c i j a i s k a z a l a na jveće d o b r o č i n s t v o 
a k o b i z a njih p r i r e đ i v a l a d u h o v n e v j e ž b e . « ' 
U p i s m u j e d n o m s v e ć e n i k u n a g l a š a v a I v a n k a k o o r l o v s k a organi¬ 
zac i ja r a s p o l a ž e na jbo l j im s r e d s t v i m a da o s t v a r i cilj s v a k e k a t o l i č k e or¬ 
g a n i z a c i j e , t j . da » u j e d i n i na zemlj i š to veći b r o j o s o b a s euhar i s t i j sk im 
I s u s o m da bi u što v e ć e m b r o j u u s k r s n u l i s n j ime n e r a z d r u ž i v o sjedinjeni 
u V j e č n o s t i « . * 
S v e g a mjesec d a n a pri je s m r t i p i še I v a n d r u g o m s v e ć e n i k u ove zna¬ 
č a j n e r i ječi : » U v j e r e n s a m d a j e o r l o v s t v u o s i g u r a n s i g u r a n i v e o m a velik 
usp jeh u n a š e m n a r o d u a k o se b u d e i dalje p o l a g a l a p r v a i na jveća paž¬ 
nja na d u h o v n e i v r h u n a r a v n e v r e d n o t e p r i u z g o j u č l a n s t v a i j a v n o m 
r a d u . N e b u d e l i s e t o č i n i l o , bol je j e d a p r o p a d n e . « * 
Već i z t i h n e k o l i k o c i t a t a j a s n o j e k o l i k o j e I v a n u b i lo s ta lo d a 
m l a d e s k o j i m a j e r a d i o u p u t i p r e m a p r a v i m v r i j e d n o s t i m a ž i v o t a . N o 
d a b i o s t v a r i o taj cil j, I v a n p o z n a j e o d r e đ e n e e t a p e , p o s r e d n e ciljeve, 
koji u p u ć u j u p r e m a o n o m k o n a č n o m . T o j e u p r v o m r e d u j e d i n s t v o s 
C r k v o m , p o t o m o s t v a r i v a n j e l judske i k r š ć a n s k e z r e l o s t i i usmjerenje 
p r e m a a p o s t o l s k o m a n g a ž m a n u . 
K a k o v e l i k u u l o g u j e I g r a l a C r k v a u I v a n o v u ž i v o t u , b i l o j e istak¬ 
n u t o i o b r a đ e n o u p r e t h o d n i m p r e d a v a n j i m a . Iz te svijesti što j e C r k v a 
i koju u l o g u o n a i m a u n a š e m ž i v o t u I p o s t i g n u ć u n a š e g a spasenja pro¬ 
istječe I v a n o v o n a s t o j a n j e d a svoje o d g a j a n i k e što više p r i v e d e j e d i n s t v u 
s C r k v o m , u č e m u je , k a k o j e p o z n a t o , o n s a v r š e n o p r e d n j a č i o . I v a n j e 
svjestan da k a t o l i č k i r a d koji nije u j e d i n s t v u s C r k v o m i s n j e z i n o m hi¬ 
j e r a r h i j o m nije b l a g o s l o v l j e n I n e m a v r i j e d n o s t i u k o l i k o želi b i t i »kato¬ 
l ičk i« r a d . I o d a t l e n jegovo i n z i s t i r a n j e o k o p r o v e d b e K a t o l i č k e Akcije, 
koja je u svojoj b i t i » s u r a d n j a l a i k a u h i j e r a r h i j s k o m a p o s t o l a t u C r k v e « . 
K a k o j e I v a n s a m p r a k t i c i r a o t o j e d i n s t v o s C r k v o m , sv jedoče i b r o j n e 
z g o d i c e , o d koj ih n a m j e d n u d o n o s i I v a n o v pri jatel j D . I v a n j e p o š a o 
n a H v a r d a osnuje o d g r a n a k o r l o v s k o g d r u š t v a . K a d j e njegov prijatelj 
d o š a o , I v a n nije j o š n i š t a u č i n i o . N a njegovo i z n e n a đ e n j e I v a n m u j e 
3 I . M E R Z , Put k suncu, Z a g r e b 1 9 7 8 , str. 4 3 . 
* I . M E R Z , Pismo svećeniku, 2 6 . I V . 1 9 2 6 . , Arhiv, F 2 4 / 1 . 
5 I. M E R Z , Pismo fra Kre'si Pandžiću, 1 1 . I V . 1 9 2 8 , Arhiv, F 5 2 / 3 3 . 
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o d g o v o r i o : » L a k o j e o s n o v a t i o r l o v s k o d r u š t v o , ali t r e b a pri je u o k o l i n u 
koja ć e t o d r u š t v o p o d r ž a v a t i uni jet i s m i s a o z a c r k v e n i a p o ­
s t o l a t i d u h K a t o l i č k e Akcije. J a s a m t o p o k u š a o t i m e d a s a m ž i v i m 
p o j a č a n i m d u h o v n i m ž i v o t o m . . . i r a z g o v a r a m o s v e m u s a m o p o z i t i v n o 
u d u h u C r k v e . « * I v a n o v pri jatel j p o t o m n a d o d a j e k a k o j e I v a n u p r a v o 
t a k v i m n a č i n o m g o t o v o n a j u r i š osvojio H v a r . 
Z n a č a j n o j e i j e d n o I v a n o v o p i s m o u p r a v l j e n o B i s k u p s k o j konferen¬ 
ciji 1926. god. , u k o j e m ističe p l o d o n o s n u vr i j ednos t j e d i n s t v a s C r k v o m 
p r e k o hijerarhije. T u i z m e đ u o s t a l o g a ve l i : 
» M i smo osjetili da je p o t p u n a ovisnost naše organizacije od posve¬ 
ćene Hijerarhije, koju mi p o t p o m a ž e m o našim socijalnim a p o s t o l a t o m 
za nas posta la vrelom neizrecivog blagoslova Božjega. T i m što smo iz¬ 
ravno ovisni j ed ino od naših duhovnih poglavara, postali smo dionicima 
onih nadnaravnih p lodova, kojima Spasitelj obdaruje nasljednike Apo¬ 
stola.«' 
D r u g i p o s r e d n i cilj koji I v a n žel i o s t v a r i t i u s v o m e o d g o j n o m r a d u 
j e s t : doves t i m l a d a čov jeka do p o t p u n e l judske i k r š ć a n s k e zre los t i . O 
t o m e n a m u p r v o m r e d u svjedoči n jegova r e d a k c i j a » Z l a t n e knjige«, 
p r i r u č n i k a o r l o v s k e o r g a n i z a c i j e . Svoje ideje, m e đ u t i m , o t o m e sinte¬ 
t ičk i je iznio u d v a svoja č l a n k a » I z s u v r e m e n e d u h o v n e p a s t v e « ^ i 
» K a t o l i č k i m r o d i t e l j i m a « ' , gdje j a s n o p o k a z u j e do koje v is ine k a n i do¬ 
vesti m l a d e o r l o v e i š to od njih očekuje. P o s e b a n n a g l a s a k stavlja I v a n 
n a m o r a l n u i z g r a đ e n o s t s v a k o g p o j e d i n c a j e r j e p o t p u n o uvjeren d a s u 
» jedino o v a k o o d g o j e n e l i čnos t i k a d r e s o c i j a l n o - a p o s t o l s k i d je lovat i« .*" 
T r e ć i cilj I v a n o v a o d g o j n o g r a d a u s k o j e p o v e z a n s p r e t h o d n a dva, 
a to je bi lo njegovo n a s t o j a n j e da od cijele o r l o v s k e o r g a n i z a c i j e i od 
svakog p o j e d i n o g n jez inog č l a n a u č i n i K r i s t o v e a p o s t o l e . U I v a n o v o j 
koncepci j i H r v . o r lovsk i savez nije b i o s a m o g i m n a s t i č k o - o d g o j n a orga¬ 
nizaci ja, nego j e t r e b a o p o s t a t i a p o s t o l s k a o r g a n i z a c i j a , što j e n j e g o v o m 
z a s l u g o m i b i o . Ta j je cilj I v a n j a s n o f o r m u l i r a o u n a c r t u j e d n o g svoga 
p r e d a v a n j a o n a r o d n o m kolu . O d m a h n a p o č e t k u o n p o s t a v l j a j a s n e 
Ideje : 
» K a t o l i č k i socijalni apostolat jest cilj koji orlovstvo hoće ostvariti. 
Apostolat se orlovstva proteže na sve grane privatnoga, kao i javnoga 
ž ivota; ono hoće da Krist zakraljuje u d u š a m a pojedinih ljudi, da za-
kraljuje u našim obiteljima, u cijelom društvenom životu, u svim nje¬ 
govim pojedinostima.«** 
« D . 2 A N K O , » O B o ž j e m č o v j e k u « . Nedjelja 2 1 ( 1 9 2 9 ) 14. 
7 D. 2 A N K O , » S v j e t l o na g o r i « , Orlovska straža 6 ( 1 9 2 8 ) 1 6 5 . 
« V i d i : Franjevački vjesnik 6 ( 1 9 2 8 ) 1 6 1 — 1 6 7 . 
» V id i : Nedjelja 18 ( 1 9 2 5 ) 1 — 2 . 
1» I. M E R Z , Put k suncu, str. 4 4 . 
" Ibid., 1 5 2 . 
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I z d o s a d i z n e s e n o g a v id i s e j a s a n profi l I v a n o v a o d g o j n o g r a d a . 
O n a j posl jednji , n a d n a r a v n i cilj I v a n će u r a z n i m p r i l i k a m a r a z l i č i t o for¬ 
m u l i r a t i , ali ć e t o uvijek b i t i i s ta s t v a r n o s t i z r a ž e n a a n a l o g n i m r i ječima: 
K r a l j e v s t v o Bož je , j e d i n s t v o s B o g o m , p r i v o d i t i l jude k Isusu, vječno 
spasenje d u š e i td . Da b i o s t v a r i o taj posl jednji cilj, za I v a n a n e m a drugog 
p u t a n e g o k r o z C r k v u . S a m o u v jernost i i p o s l u š n o s t i hijerarhiji i slije¬ 
deći š to n a m o n a n a l a ž e i p r u ž a m o g u ć e j e o s t v a r i t i p u n i n u k r š ć a n s k o g 
ž i v o t a ovdje i stići do e s h a t o l o š k e p u n i n e . S a s t a v n i d io I v a n o v a odgoj¬ 
nog n a s t o j a n j a jes t d o v o đ e n j e m l a d o g čovjeka do l judske i k r š ć a n s k e 
z r e l o s t i d a b i o n d a m o g a o p o s t a t i K r i s t o v i m a p o s t o l o m , k a o što j e t o 
t r e b a l a b i t i i s t v a r n o je b i la i cijela o r g a n i z a c i j a . T r e b a n a p o m e n u t i da 
ni t i I v a n s a m u s v o m e r a d u nije d j e l o v a o a p o s t o l s k i da b i m o ž d a zado¬ 
voljio svoje p o t r e b e z a a k t i v n i m r a d o m ili d a p o s t i g n e k a k v e o v o z e m n e 
ciljeve. K a o što je i s a m b i o , t a k o je žel io da i d r u g e o s p o s o b i za apos¬ 
t o l e , za osva jače i r a d n i k e za K r i s t o v o K r a l j e v s t v o . 
T a čet ir i o d g o j n a cilja, koja j a s n o p r o i z l a z e i z I v a n o v a odgo jnog 
r a d a , j e su m e đ u s o b n o u s k o p o v e z a n a te sa s a d r ž a j i m a i m e t o d a m a nje¬ 
g o v a r a d a č ine j e d n o o r g a n s k o j e d i n s t v o d o b r o s t r u k t u r i r a n o p a j e z a t o 
i n jegovo o s t v a r e n o djelo na pol ju k a t o l i č k o g o d g o j a i m a l o o n u arhitek¬ 
t o n s k u , g r a n i t n u č v r s t o ć u koja tra je. 
Sadržaji u odgojnom radu 
Iz a n a l i z e obilja m a t e r i j a l a koji n a m je I v a n os tav io u svojoj pisa¬ 
noj o s t a v š t i n i sadrža je koje I v a n o b r a đ u j e i u p o t r e b l j a v a u s v o m e od¬ 
g o j n o m r a d u m o ž e m o r a z v r s t a t i u d v a v e l i k a di jela: teo loško-eklez i ja ln i 
sadrža j i i oni s p o d r u č j a k r š ć a n s k o g m o r a l a . 
a ) T e o l o š k o - e k l e z i j a l n i sadrža j i 
N e p o u č e s t a l o s t i , n e g o p o v a ž n o s t i koju i m a k o d M e r z a n a p r v o 
mjesto b i s m o m o g l i s tav i t i t e m u » K r i s t Spasi tel j u E u h a r i s t i j i « . B r o j n a 
mjesta u I v a n o v u d n e v n i k u p o k a z u j u k a k o je već od svojih m l a d i h 
d a n a b i o p r i v u č e n e u h a r i s t i j s k o m ž i v o t u . I taj euharist i j ski ž a r sve se 
više r a s p l a m s a v a o u njegovoj zreloj d o b i . I k a o što je s a m živio dubo¬ 
k i m euhar i s t i j sk im ž i v o t o m ( s v a k o d n e v n a sv. pr ičes t , česte adorac i j e , 
p o h o d i ) , t a k o j e isto t r a ž i o i od svojih o d g a j a n i k a . I v a n n a m , ist ina, 
nije os tav io p o s e b a n t r a k t a t o Euhar i s t i j i , ali b r o j n a mjesta u njegovu 
k n j i ž e v n o m o p u s u u k o j i m a g o v o r i o Euhar i s t i j i p o k a z u j u koju je u logu 
E u h a r i s t i j a i m a l a u njegovu ž i v o t u i o d g o j n o m r a d u . Ovdje b i s m o ci t i ra l i 
s a m o j e d a n njegov značajni j i tekst i z p r e d a v a n j a » K r i s t K r a l j O r l o v a « : 
»Isus je Kralj cijele orlovske o r g a n i z a c i j e . . . A gdje je taj naš 
Kralj? Kralj se orlovstva nalazi u našim crkvama u svetohraništu. Pre¬ 
sveta Euharistija jest naš Kra l j . Nije čudo da svaki pravi Orao ide često 
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na razgovor svome Kral ju . .. N a š je Kral j u svetoj Pričesti nepomičan, 
ali Orlovi su Njegovo tijelo — Njegove ruke i noge — i oni provode 
i stvaraju o n a uzvišena djela aposto la ta na koja ih njihov slavni E u h a -
ristijski Kra l j upućuje u skrovitosti i tišini njihova srca. Pravi narašta-
j a c ljubi Kral ja O r l o v a ; on vrlo često na j e d n o pet minuta ide k N j e m u 
na savjetovanje i razgovor . . . « 1 2 
N o I v a n nije t r a ž i o o d svojih o d g a j a n i k a s a m o p o h o d e i a d o r a c i j u 
nego i čes tu sv. P r i č e s t . N j e g o v a je z a s l u g a b i l a da je u o r l o v s k u organiza¬ 
ciju u v e d e n a za sve č l a n o v e mjesečna sv. p r ičes t , k a k o je to I v a n o v i m 
n a s t o j a n j e m u m e t n u t o i u » Z l a t n u knj igu«. Za njega sv. Pr ičes t , i to 
d n e v n a s p a d a m e đ u »najs igurni ja s reds tva z a očuvan je čis tog ž i v o t a « . ' * 
O n a j e »naj jače s r e d s t v o « z a n a p r e d a k u d u h o v n o m ž i v o t u ; o n a j e 
» v a t r a , koja u n a m a p a l i r đ e gri jeha i daje ž ivot našo j d u š i . . . O n a n a s 
v o d i k v r h u n c u k r š ć a n s k e savr šenos t i , p r a v o g n u t a r n j e g ž i v o t a . O n a j e 
n a š a p r v a r a d o s t n a z e m l j i ; p o njoj već p o s t a j e m o d i o n i c i m a b u d u ć e 
nebeske s l a v e . « " 
E u h a r i s t i j u I v a n ne o d v a j a od liturgije, koja je b i l a p r i v i l e g i r a n i ob¬ 
j e k t I v a n o v i h k a t e h e z a , obl jubl jena t e m a njegovih č l a n a k a i p r e d a v a n j a . 
Od b r o j n i h njegovih č l a n a k a koje j e n a p i s a o o liturgiji n a p o m e n i m o 
ovdje s a m o seriju č l a n a k a objavl jenih u » P o s e s t r i m s t v u « , koje m o ž e m o 
s m a t r a t i n jegov im m a l i m l i turgi j skim t e č a j e m z a čitatel je tog l ista z a 
ž e n s k u m l a d e ž . ' ' O d svih č l a n a k a koje j e n a p i s a o o liturgiji m o ž d a j e 
najznačajni j i u o d g o j n o m smislu » D u h o v n a o b n o v a po l i turgi j i«, u ko¬ 
j e m daje či tatel ju p r o g r a m k a k o od liturgije n a p r a v i t i i zvor svoga du¬ 
h o v n o g ž i v o t a . Sav p r o g r a m s v o d i n a t r i savjeta, koje o n d a deta l jno 
r a z r a đ u j e : 1 . svaki d a n č i t a t i d u h o v n o št ivo da b i se m o g l i bolje razum¬ 
j e t i l iturgijski t e k s t o v i ; 2 . d n e v n o m e d i t i r a t i n a temel ju m i s a l a ; 3 . n e 
pr isustvuj mis i a da se i ne p r i č e s t i š . ' * 
K a d s e p o g l e d a s t v a r n o k a z a l o u knjizi I v a n o v i h o d a b r a n i h teks¬ 
t o v a » P u t k S u n c u « , u o č i t će se da je »Crkva« riječ koja najčešće d o l a z i 
u I v a n o v i m s p i s i m a . K a k o je o C r k v i bi lo d o s t a g o v o r a u pri jašnj im pre¬ 
d a v a n j i m a , t o ć e m o s e ovdje z a d o v o l j i t i s a m o k o n s t a t a c i j o m d a j e t a 
t e m a bi la najčešći p r e d m e t I v a n o v i h p o u k a i n a s t o j a n j a da i d r u g i shvate 
i žive što je on ž iv io k a d je riječ o toj d u h o v n o j s t v a r n o s t i . Što je C r k v a 
z n a č i l a z a M e r z a , m o ž d a j e najjasnije i z r a z i o njegov pri jatel j D . Ž . : » O n 
je t a k o o r g a n s k i , d u h o v n o nos io C r k v u u s v o m e b i ć u da joj se os jećao 
ž i v o m č e s t i . . . Sva njegova d u š a to j e b i la ljubav za C r k v u , ljubav u 
C r k v i . Od svih koji su doš l i k n jemu da m a k a r n i k o d e m s k i n e š t o čuju 
i v ide, u b e z b r o j v a r i j a n a t a je t r a ž i o , da se p r e n e s u u misteri j C r k v e . « " 
12 I . M E R Z , Kralj Orlova, A r h i v , F 2 7 / 7 . 
13 B . N A G Y , Borac s bijelih planina, Z a g r e b 1 9 7 1 , s t r . 2 7 3 . 
14 I . M E R Z , » U n u t a r n j a s n a g a k o n g r e g a c i j e « , Katolički list 5 1 ( 1 9 2 3 ) 6 1 9 . 
15 V i d i : Put k Suncu, s t r . 12 . 
1« U s p . Put k Suncu, s t r . 5 3 — 5 8. 
17 D . 2 A N K O , » D u š a d r a I v a n a M e r z a « , Život 19 ( 1 9 3 8 ) 2 4 4 . 
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I z a t o je v e o m a z n a č a j n o da p r i j e r a t n i » Ž i v o t « o 10. obl jetnici I v a n o v e 
s m r t i i z p e r a u r e d n i k a u u v o d n i k u o v a k o i z r a ž a v a u l o g u koju j e i m a o 
taj m l a d i 32. godišnj i k a t o l i č k i i n t e l e k t u a l a c u H r v a t s k o j : » D a , I v a n e , 
t i s i p r o v i d e n c i j a l n i čovjek H r v a t s k e . P o tebi j e G o s p o d i n H r v a t s k o j . . . 
k o n k r e t n o o t k r i o i o t k r i v a svu v i t a l n u r e a l n o s t C r k v e K r i s t o v e . . . Ot¬ 
kr io si, I v a n e , o m l a d i n i H r v a t s k e . . . C r k v u ž i v o t Tijelo K r i s t o v o , ot¬ 
k r i o s i središnju o s n o v n u s t v a r n o s t C r k v e : C r k v u - K r i s t a . « * * 
U s k o p o v e z a n o s t e m o m C r k v a jest njegovo inz is t i ran je n a prou¬ 
č a v a n j u c r k v e n i h d o k u m e n a t a , n a p o s e p a p i n s k i h e n c i k l i k a . N e s a m o d a 
i h j e s a m p r o s t u d i r a o , i t o sve one važni je p o č e v š i o d L e o n a X I I I . p a 
n a d a l j e , n e g o je od svojih o d g a j a n i k a to Issto t r a ž i o pa j e na svoj im susreti¬ 
ma i p r e d a v a n j i m a čes to o b r a đ i v a o enc ik l ike i c r k v e n e d o k u m e n t e . N j e g o v 
pri jatel j opisuje to v e o m a s l i k o v i t o : » E n c i k l i k e , e n c i k l i k e ! S a m o su lepr¬ 
šale o k o n a š i h ušiju p o p u t l a s t a v i c a . . . Z r a k n a j e d n o m p o s t a o p r e p u n 
e n c i k l i k a . Sve se p o č i n j a l o i s v r š a v a l o n j ima. I d o b r i , s i r o m a š n i r a d n i c i 
i šegrti, i oni su z n a l i za e n c i k l i k e i n j ima je gorjelo srce, d o k im je go¬ 
v o r i o iz njih i po nj ima . . . N a s t a l a je u histori j i h r v a t s k o g k a t o l i c i z m a 
j e d i n s t v e n a e n c i k l i k o l o š k a p r e p i r k a i u t a k m i c a . M e r z pr i ja te l j ima d a r i v a 
e n c i k l i k e L e o n a X I I I . , p u n i s t u p c e » Ž i v o t a « , » K a t o l i č k o g l i s ta« , » N e ¬ 
djelje«, » M l a d o s t i « , » Z a vjeru i d o m « , » K a t o l i č k o g t j e d n i k a « c i t a t i m a i 
p r i j e v o d i m a . « * " 
P o z n a t a je s t v a r da je M e r z b i o veliki š tovatel j Marije i širitelj nje¬ 
z i n a š tovan ja u s r c i m a m l a d i h . P o s e b n o nas to jan je u t o m smislu p o k a z a o 
je u svoj im b r o j n i m č l a n c i m a o L u r d u objavl jenim po r a z n i m č a s o p i s i m a , 
k a o i u svoj im p r e d a v a n j i m a o L u r d s k o j G o s p i koja su r e d o v i t o b i la 
p r a ć e n a d i j a p o z i t i v i m a . L u r d z a njega uvijek i m a a p o l o g e t s k u vr i jednost . 
P r i k a z u j e ga t a k o da nj ime, k a o i s v i m e što se ondje d o g a đ a p o k a ž e 
i s t ini tost k a t o l i č k e vjere. U t o m smislu je shvatl j iva njegova o š t r a i op¬ 
š i rna k r i t i k a Z o l i n o g r o m a n a » L u r d « , koji se t i h g o d i n a p o j a v i o i u 
h r v a t s k o m pri jevodu.^" I v a n s e n e z a u s t a v l j a t o l i k o n a l i t e r a r n o j kr i t ic i 
k o l i k o na r a z o t k r i v a n j u falsif iciranja povi jesnih činjenica koje j e Z o l a , 
n a ž a l o s t , u n i o u svoj r o m a n . O s i m a p o l o g e t s k e vr i jednost i L u r d a I v a n 
u s v o m e o d g o j n o m r a d u čes to p o s t a v l j a M a r i j u za u z o r m l a d i m a , nje¬ 
z i n u č i s t o ć u i h a r m o n i j u duše^*, p o t i č e na p o b o ž n o s t i m o l i t v u sv. kru­
nice, u č e m u i s a m p r e d n j a č i p r i m j e r o m . ^ " 
b ) S a d r ž a j i i z k r š ć a n s k o g m o r a l a 
O p š i r n o p o d r u č j e koje je z a o k u p l j a l o I v a n o v u p a ž n j u i interes u 
a p o s t o l s k o - o d g o j n o m r a d u b i o j e k r š ć a n s k i m o r a l . U p r v o m r e d u I v a n 
1 8 S . P O G L A J E N , » P r o v i d e n c i j a l n i čov jek H r v a t s k e « , Život 1 9 ( 1 9 3 8 ) 2 4 4 . 
1 » D . Ž A N K O , nav. čl., str. 2 5 5 . 
20 U s p . : I . M E R Z , » Z o l i n L u r d « , Hrvatska Prosvjeta 7 ( 1 9 2 3 ) 3 1 6 — 3 2 9 . 
21 U s p . : I. M E R Z , » M a r i j a i t je lovježba«. Mladost 8 — 9 ( 1 9 2 4 ) 1 3 9 — 1 4 1 . 
2 2 U s p . : J . V R B A N E K , nav. dj., str. 2 0 8 — 2 1 2 . 
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se stavl ja u s l u ž b u o b r a n e k r š ć a n s k i h m o r a l n i h p r i n c i p a i u j a v n o m i u 
p r i v a t n o m ž i v o t u . T o m u j e b i l a t e m a m n o g i h spisa i p r e d a v a n j a . J e d a n 
o d najbolj ih p o z n a v a l a c a I v a n o v a ž i v o t a i z r a ž a v a t o o v a k o : » A k o j e 
i tko k o d n a s s n a ž n o i p r a k t i č k i z a h v a t i o u k o m p l e k s n o s t s u v r e m e n o g ži¬ 
v o t a t o j e b i o d r I v a n M e r z . « ^ ' N i j e b i l o g o t o v o nit i j e d n o g m o r a l n o g 
p r o b l e m a koji I v a n ne bi d o t a k n u o , osvijetl io i riješio u svjetlu n a u k e 
C r k v e . I p r e m d a j e b i o m l a d , i p a k j e u sv im t i m p i t a n j i m a t a k o z r e l o 
s u d i o i n a s t u p a o s t o l i k o m m u d r o š ć u » d a j e m e đ u O r l o v i m a i O r l i c a m a 
bio n e k e vrs te a u t o r i t e t u s u v r e m e n i m ć u d o r e d n i m p i t a n j i m a « . ^ * 
D o v o l j n o j e s a m o p o g l e d a t i b ibl iograf i ju objavl jenih I v a n o v i h čla¬ 
n a k a d a s e v idi k o l i k o j e p a ž n j e p o s v e ć i v a o k r š ć a n s k o m m o r a l u . N o j o š 
vise i m a neob jav l j enog m a t e r i j a l a s a č u v a n o g u njegovoj os tavš t in i , b i lo 
da se r a d i o n a c r t i m a č l a n a k a ili p r e d a v a n j a ili već o g o t o v i m s t u d i j a m a , 
s p r e m n i m z a t i sak . N j e g o v o p š i r a n a r h i v o d 5 6 fasc ika la i m a p e t po¬ 
sebnih koji s a d r ž a v a j u m a t e r i j a l e i d o k u m e n t e o p o j e d i n i m m o r a l n i m 
p r o b l e m i m a , a nose n a s l o v e : 2 8 . M o r a l n e d i r e k t i v e o r l o v s t v a ; 29. Mo¬ 
ra l ; 30. M o d a , p les i t d . ; 3 1 . K a z a l i š t e , k i n o ; 32. K o e d u k a c i j a . M n o g o 
m a t e r i j a l a o t i m p r o b l e m i m a I v a n j e n a r u č i v a o i z v a n d o m o v i n e , gdje 
g o d j e , n a i m e , v i d i o ili č u o da koji b i s k u p o t o m e piše . T a k o su mu npr . 
n a k o n njegove s m r t i doš l i m a t e r i j a l i i z K a n a d e . 
I v a n je b i o v e o m a r a d i k a l a n i d o s l j e d a n k a d je b io u p i t a n j u mo¬ 
r a l n i ž i v o t k r š ć a n i n a . S i n t e z u njegova g ledan ja n a p r o b l e m a t i k u suvre¬ 
m e n o g ž i v o t a p o d m o r a l n i m v i d o m i m a m o v e o m a lijepo i z r a ž e n u u 
p i s m u M a r i c i S t a n k o v i ć . ^ ^ 
N a v e d u n o s a d a u k r a t k o glavnije m o r a l n e t e m e koje I v a n s t u d i r a , 
o b r a đ u j e , o k o j i m a piše i nas to j i ih p r o v e s t i u s v o m e o d g o j n o m r a d u . 
J e d n o o d g l a v n i h I v a n o v i h n a s t o j a n j a n a p o d r u č j u m o r a l n o g a p o -
s t o l a t a b i lo j e d a k o d m l a d e ž i odgoj i s m i s a o z a o n e m o r a l n e vr i jednost i 
koje se o d n o s e na ljubav, č i s t o ć u i s e k s u a l n o s t . N j e g o v a knj iž ica » T i i 
o n a « , n a m i j e n j e n a zrelijoj m u š k o j o m l a d i n i , na jznačajni j i j e d o k u m e n t 
s t o g a p o d r u č j a . 
S t i m u s k o p o v e z a n o jest i I v a n o v o nas to jan je za f o r m i r a n j e krš¬ 
ć a n s k i h s t a v o v a u p i t a n j i m a m o d e i p l e s a . O t o m e piše M a r i c a S t a n k o -
v i ć : » U o p ć e č i t a v u b o r b u p r o t i v n e č e d n e m o d e u n u t a r n a š i h r e d o v a po¬ 
čeo j e z a p r a v o dr . M e r z . O n j e t o s m a t r a o j e d n i m o d svojih najvećih 
ž i v o t n i h z a d a t a k a . N e p r e s t a n o j e p r o u č a v a o t o p i t a n j e , i s t r a ž i v a o k a k o 
je u d r u g i m k a t o l i č k i m z e m l j a m a , t r a ž i o c r k v e n e smjernice u t o m 
p r a v c u . « - " Svoje ideje o odijelu i m o d i I v a n je v e o m a j a s n o i zn io u član¬ 
ku » K r i j e s n i c a « , o b j a v l j e n o m n a k o n njegove s m r t i . U n jemu p r i k a z u j e 
k a k o n a š e odi jevanje m o r a b i t i i z r a z n u t a r n j e l jepote duše koja j e za¬ 
o d j e n u t a B o ž j o m milošću.^*" 
23 D. K N I E W A L D , Ivan Merz — život i djelovanje, Z a g r e b 1 9 3 2 , s t r . 1 7 0 . 
24 Ibid. 
2 5 » I z značajni j ih p i s a m a dra I v a n a M e r z a « , Život 1 9 ( 1 9 3 8 ) 2 9 4 — 2 9 8 . 
2« M. S T A N K O V I Ć , Mladost vedrine, s tr . 1 2 6 . 
* « a U s p . : I. M E R Z , » K r i j e s n i c a « , Za vjeru i dom 4 — 5 ( 1 9 3 0 ) . 
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S i s t im m a r o m I v a n p r o u č a v a , p i še i g o v o r i o p r o b l e m u p lesa . N i j e 
p r o t i v p l e s a , ali da b u d e sve u g r a n i c a m a k r š ć a n s k i h m o r a l n i h osjećaja. 
Piše b r o š u r u » K a t o l i c i i n o v i p l e s o v i « , a u č l a n k u » N a r o d n o k o l o « po¬ 
k u š a v a s tav i t i p l e s u v e z u s n a d n a r a v n i m v r i j e d n o s t i m a . ^ ' 
S i s t o m v j e š t i n o m b a v i se p r o b l e m i m a lošeg ut jecaja t i ska i f i lma 
na o m l a d i n u i z a l a ž e se da bi u c e n z u r u za film t r e b a l i u ć i p r e d s t a v n i c i 
C r k v e , koji će sa s t a n o v i š t a C r k v e p r o s u đ i v a t i koji se f i lmovi p r e p o r u ­
čuju, o d n o s n o ne p r e p o r u č u j u za gledanje.^* 
K a k o se u o r l o v s t v u gajila g l a z b a , I v a n i z r a đ u j e studi ju » G l a z b a i 
k a t o l i c i z a m « , koja je do d a n a s j o š o s t a l a u r u k o p i s u . U njoj de ta l jno ob¬ 
r a đ u j e p r o b l e m g l a z b e , k a o i njezine reperkusi je n a m o r a l n o p o d r u č j e . 
T je lov ježba j e b i la g l a v n a vanjska a k t i v n o s t k o j o m su se O r l o v i 
bavi l i . I da se o n a ne bi i z r o d i l a u s p o r t s k i m a t e r i j a l i z a m , I v a n i ovdje 
z a h v a ć a , p i še č l a n k e i i z r a đ u j e v e o m a o p š i r n u studiju »Tjelesni uzgoj u 
svjetlu K a t o l i č k e C r k v e « , k o j o m želi tjelovježbi d a t i uzvišenij i s m i s a o 
i p o v e z a t i je s n a d n a r a v n i m v r i j e d n o s t i m a . K o j i je cilj t jelesnog odgo ja , 
I v a n def in i ra o v a k o : »Tjelesni uzgoj t r e b a da suzbije lijenost i da u č i n i 
tijelo s p o s o b n i m i s p r e m n i m da se s tavi u s lužbu K r a l j e v s t v a K r i s t o v a 
n a zeml j i .«^ ' 
I v a n s e b a v i o i p r o b l e m o m p o l i t i č k e a n g a ž i r a n o s t i k a t o l i k a . O p ć e 
j e p o z n a t njegov stav z a i z v a n p o l i t i č k o djelovanje k a t o l i č k i h organiza¬ 
cija, za koji se z a l a g a o i uz cijenu o s o b n i h ž r t a v a , ali je s d r u g e s t r a n e 
isto t a k o z a s t u p a o d a j e d u ž n o s t k a t o l i k a k a o č l a n a svoga n a r o d a i d a 
se p o l i t i č k i a n g a ž i r a za d o b r o b i t svoga n a r o d a i v o đ e n k r š ć a n s k i formi¬ 
r a n o m s v o j o m savješću. S p o m e n i m o ovdje s a m o njegov o p š i r a n r u k o p i s 
» N a č e l a k a t o l i č k e p o l i t i č k e akci je« . U njemu je s a b r a o c i t a t e iz crkve¬ 
n ih d o k u m e n a t a t e r a z n e izjave b i s k u p a , t e o l o g a , k a t o l i č k i h s t r u č n j a k a 
i p o l i t i č a r a o p r o b l e m u a n g a ž i r a n o s t i k a t o l i k a u j a v n o m ž i v o t u . 
S t u d i r a i p r o b l e m ž e n e i n jezine u loge u d r u š t v u pa o t o m e piše č l a n -
ke^", a u b r o š u r i » J u n a č k i ž i v o t sv. I v a n e od A r k a « , nami jenjenoj čla¬ 
n i c a m a o r l i č k e o r g a n i z a c i j e , I v a n daje j a s n e p r i n c i p e koji j e p o z i v ž e n e 
i k a k o se t r e b a a n g a ž i r a t i u obitelji, d r u š t v u i C r k v i . K a k o su s a m e 
djevojke i ž e n e s h v a ć a l e njegove i n t e r v e n t e na p o d r u č j u p r o b l e m a t i k e 
ž e n s k o g p i t a n j a , najbolje svjedoči serija č l a n a k a M a r i c e S t a n k o v i ć p o d 
n a s l o v o m »Vi tez ž e n s k e č a s t i « , objavl jenih o 10. godišnj ici I v a n o v e 
smrt i u č a s o p i s u » Z a vjeru i d o m « ^ * , k a o i b r o j n a mjesta gdje spominje 
M e r z a u svojoj knjizi » M l a d o s t v e d r i n e « . 
27 U s p . : I . M E R Z , Put k .Suncu, s t r . 1 5 2 — 1 5 6 . 
s» K R I Ž A R I C A , » N a f i lmskoj s k u p š t i n i « , Za vjeru i dom 5 ( 1 9 3 8 ) 8 3 . 
*« I . M E R Z , » T j e l e s n i uzgoj o m l a d i n e « , Katoličkitjednik 8 ( 1 9 2 8 ) 5. 
80 U s p . : I. M E R Z , Put k Suncu. s t r . 17 i 1 8 . 
U s p . : Za vjeru i dom, 9 — 12 ( 1 9 3 7 ) 1 3 9 — 1 4 1 ; 1 5 7 — 1 5 9 ; 1 7 6 — 1 7 7 ; 1 9 8 — 
202. 
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U s p . : M . S T A N K O V I Ć , Mladost vedrine, s tr . 6 6 , 8 3 , 1 2 6 . 
»» 
I v a n daje i n a č e l a za i s p r a v n o rodol jubl je i def inira u č e m u se 
o n o sastoji, i to u č l a n k u koji i z laz i iz t i s k a n e p o s r e d n o n a k o n njegove 
s m r t i . Vel i da se p r a v i r o d o l j u b ne b r i n e s a m o za t jelesno d o b r o svojih 
s u n a r o d n j a k a , nego najpri je za n j ihovo d u h o v n o d o b r o , t j . da d u š a nje¬ 
gove b r a ć e n e b u d e u s m r t n o m e grijehu. » P r e m a t o m e s e p r a v o rodoljub¬ 
lje ne smije z a u s t a v l j a t i na ovoj zemlj i , već o n o m o r a g l e d a t i u vječ¬ 
n o s t . « ' ' 
Sve d o s a d n a v e d e n o p o k a z u j e š i r inu I v a n o v a d u h a , k a o i s v e s t r a n o 
nas to jan je da z a h v a t i u svu p r o b l e m a t i k u s k o j o m se m l a d i k r š ć a n i n 
susreće, k a o i da je osvijetli k r š ć a n s k o m n a u k o m i p o k a ž e rješenja u 
svjetlu k r š ć a n s k i h n a č e l a . S v a k a o d t ih t e m a z a s l u ž i v a l a b i p o s e b n u i 
o p š i r n u o b r a d u z b o g obilja m a t e r i j a l a koji je I v a n o t o m e n a p i s a o i osta¬ 
v io . K r a t k o ć a v r e m e n a o g r a n i č i l a n a s j e t e s m o s a m o n a z n a č i l i g l a v n e 
t e m e k o j i m a se M e r z b a v i o i koje b e z sumnje zas lužu ju daljnji studij 
i p r o u č a v a n j e . 
Metodologija Ivanova odgojnog rada 
K a o i za d u h o v n o s t , t a k o isto i za m e t o d e u o d g o j n o m r a d u m o ž e 
s e z a M e r z a u s t v r d i t i d a s e n e udal juje o d o n o g a što C r k v a p r e p o r u č u j e 
i zaht i j eva od o n i h koji že le r a d i t i p o d n j e z i n i m v o d s t v o m za Kraljev¬ 
stvo K r i s t o v o u s r c i m a m l a d i h . M o g l o b i s e o n d a p r i g o v o r i t i d a M e r z 
nije d o n i o n i š t a o r i g i n a l n o , o d n o s n o u č e m u se sas to ja la o r i g i n a l n o s t 
n jegova r a d a . S a s t o j a l a se u p r a v o u d o s l j e d n o s t i i savjesnosti k o j o m je 
p r o v o d i o u djelo sve što je C r k v a d a v a l a i p r e p o r u č i v a l a svojim odgo¬ 
j i te l j ima. T r i s u o p ć a p r i n c i p a o d a k l e I v a n c rp i m e t o d e z a svoj r a d : 
d u h o v n a formaci ja za a p o s t o l a t , l i turgi ja i n a č e l a K a t o l i č k e Akcije. 
O s i m njih naves t ć e m o i n e k e važni je k o n k r e t n i j e m e t o d o l o š k e p r i n c i p e 
k o j i m a se I v a n s luž io . 
a ) O p ć i p r i n c i p i 
I v a n v e o m a m n o g o i n z i s t i r a na duhovnom osobnom životu koji 
m o r a gajiti svak i r a d n i k , svaki a p o s t o l , j e r b e z t o g a odgo jn i k a t o l i č k i 
r a d n e p o s t i ž e o n e p l o d o v e koje b i t r e b a o . D a j e I v a n s a m v o d i o du¬ 
b o k i d u h o v n i ž ivot , to nije p o t r e b n o n a g l a š a v a t i . Z a t o j e m o ž d a i ne¬ 
svjesno u č l a n k u »Sr ican je p o d m l a t k a « , koji se s m a t r a s i n t e z o m njegove 
a p o s t o l s k e m e t o d o l o g i j e , o c r t a o sebe i svoj n a č i n o d g o j n o g r a d a . U nje¬ 
m u i z m e đ u o s t a l o g ve l i : » T e m e l j n a š e g a a p o s t o l s k o g r a d a i u s p j e h a leži, 
p r e m a t o m e , u n a m a s a m i m a , u n a š e m o d n o s u k Isusu, koji u n a m a 
m o r a da živi .«^* I o d m a h dalje n a b r a j a s reds tva koja a p o s t o l t r e b a da 
»3 I. M E R Z , » P r a v a ljubav k d o m o v i n i « . Kalendar Srca Isusova i Marijina 
1 9 2 9 , str. 1 2 3 . 
8« I. M E R Z , »St jecan je p o d m l a t k a « , Luč 1 — 2 ( 1 9 2 3 ) 1 4 — 1 5 . 
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u p o t r e b l j a v a i da ih se p r i d r ž a v a u o s o b n o j i z g r a d n j i : d n e v n a j u t a r n j a 
m e d i t a c i j a , čes to p r i s u s t v o v a n j e sv. mis i i p r i m a n j e s a k r a m e n a t a , d n e v n o 
i sp i t ivanje savjesti i d n e v n o či tanje d u h o v n o g št iva. I nabroj ivš i t o , 
I v a n n a s t a v l j a : » Č i m m o l i t o , to će Isus u n a m a sve više i j a č e živjeti, 
r a z u m j e t ć e m o bolje s m i s a o ž i v o t a i e k o n o m i j u s p a s a i uvidjet ć e m o 
s k o j o m ljubavlju n a š a L jubav — Isus — ljubi svaku p o j e d i n u l judsku 
d u š u . « ^ ' 
U s k o p o v e z a n o s g o r n j i m jes t I v a n o v o nas to jan je da se a p o s t o l - o d -
gojitelj š to više ukl juči u liturgiju i da iz nje c rp i n a d a h n u ć a za svoj 
r a d . N a z i v a l iturgi ju p e d a g o g i j o m . U s v o m č l a n k u » D u h o v n a o b n o v a 
p o liturgiji« p i š e : 
» N a temelju liturgije svaka se pojedina duša odgaja. M o ž e se reći da je 
liturgija pedagogija u p r a v o m smislu riječi, jer p o m o ć u nje vjernik u svo¬ 
joj duši proživljava sve faze vječnog Kris tova života.«'« 
N a č e l a Katoličke Akcije j e s u i n t e g r a l n i d io njegove a p o s t o l s k e me¬ 
t o d o l o g i j e . Ali t r e b a n a g l a s i t i da nije K a t o l i č k a Akci ja k a o t a k v a pri¬ 
v u k l a I v a n o v in teres , n e g o j e r j u j e C r k v a u o n o m p o v i j e s n o m m o m e n t u 
p o s e b n o p r e p o r u č i l a i z a p o č e l a , a za I v a n a , k a k o s m o već vidjeli, riječ 
C r k v e b i la je svetinja i z a t o jo j se u s inovskoj o d a n o s t i o d m a h o d a z i v a 
i p r o v o d i u djelo što o n a t r a ž i . U t o m smislu su razuml j iv i njegovi broj¬ 
ni č l a n c i o K a t o l i č k o j Akciji, k a o i n jegova s i s t e m a t s k a b r o š u r a , u ko¬ 
jo j je d e t a l j n o p r i k a z a o n a r a v , definiciju, cilj i s reds tva K a t o l i č k e Akcije. 
b ) N e k i k o n k r e t n i j i p r i n c i p i a p o s t o l s k o - o d g o j n o g r a d a 
U s v o m e č l a n k u »St jecanje p o d m l a t k a « , ' ' koji je z a p r a v o b i o nje¬ 
g o v o p r e d a v a n j e , o d r ž a n o n a tečaju k a t . o m l a d i n s k e organizac i j e »Li¬ 
ge«, I v a n j e d o u t a n č i n e r a z r a d i o m e t o d o l o g i j u a p o s t o l s k o g r a d a koje 
t r e b a da se p r i d r ž a v a j u oni koji r a d e u d i r e k t n o m a p o s t o l a t u . Definira¬ 
j u ć i a p o s t o l a t k a o r a d n a s p a š a v a n j u d u š a , I v a n daje najprije n a č e l a 
za o n o g a koji a p o s t o l s k i r a d i k a k o da s a m sebe i z g r a d i i spas i svoju 
d u š u , što s m o već pri je n a v e l i . Opisu je p o t o m k a k a v m o r a bi t i p r e m a pro¬ 
t i v n i c i m a , od kojih se ne s m i j e m o s e p a r i r a t i , n e g o im ići ususret, ali ne 
skrivajući svoj d u h o v n i ž ivot i njegove vr i jednost i , koje t r e b a da pro¬ 
t i v n i k a p o t a k n u n a razmiš l jan je . S d r u g e s t r a n e u p o z o r a v a d a s e p r a v o 
pri jatel j s tvo ne m o ž e gajiti s l j u d i m a p r o t i v n o g mišljenja j e r se o n o 
g r a d i najpri je na vjeri u iste vječne is t ine. S v a k i m l a d i ć koji želi apo¬ 
stolski d je lovat i t r e b a d a i m a n a u m u d a j e » o n a p o s t o l m e đ u njima, 
r e p r e z e n t a n t I susa K r i s t a , o k o j e m u on daje s v j e d o č a n s t v o « . " * P r i k o n c u 
I v a n inz i s t i ra d a č l a n o v i o r g a n i z a c i j e m e đ u s o b n o m o r a j u gajiti p r a v o 
3 5 I b i d e m . 
3« I . M E R Z , » D u h o v n a o b n o v a po l iturgi j i«, Luč 1 ( 1 9 2 4 ) 17. 
37 I. M E R Z , »St jecanje p o d m l a t k a « , Luč 1 — 2 ( 1 9 2 3 ) 1 4 — 1 6 . 
38 I s t o , str. 16. 
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pri ja te l j s tvo, i to k r š ć a n s k o »koje je r e z u l t a t istih i d e a l a i koje t ra je 
vječno j e r j e r su im idea l i v ječni« . '* 
I v a n se m n o g o b a v i o p r o b l e m o m katoličkog tiska, koji je s m a t r a o 
v a ž n i m s r e d s t v o m u širenju i s t ine i k r š ć a n s k e n a u k e . K a k o je p o z n a t o , 
s a m je m n o g o p i s a o i p u b l i c i r a o , a z a n i m a o se za osnivanje k a t o l i č k o g 
d n e v n i k a , za koji j e č a k sas tav io i p r a v i l a koja t r a ž e v i soku d u h o v n u 
formaci ju o d b u d u ć i h u r e d n i k a . ' " 
K o l i k o g o d j e I v a n t r a ž i o a p o s t o l s k u a n g a ž i r a n o s t o d svojih o d -
g a j a n i k a , o p e t s e v o d i o n a č e l o m r a z b o r i t o s t i , p a j e t a k o t r a ž i o d a m l a d i 
č l a n o v i k a t o l i č k e o r g a n i z a c i j e t ek 10"/o svoga s l o b o d n o g v r e m e n a po¬ 
svećuju d i r e k t n o m a p o s t o l a t u , a o s t a l i h 90Vo da p o s v e t e v last i to j inte¬ 
l e k t u a l n o j formaci j i i odgo ju srca, da bi kasnije bi l i što sposobni j i apo¬ 
stolski d je lovat i .^ ' 
I v a n je svjestan k a k o ve l iku vr i jednost i m a trpljenje za a p o s t o l a t . 
Z a t o d u š a m a koje t r p e suger i ra d a t o p r i k a z u j u B o g u z a uspjeh r a z n i h 
a p o s t o l s k i h p o t h v a t a . P o s e b n o z n a č a j n o u t o m smis lu jest p i s m o njegovu 
b o l e s n o m pri jatel ju i n ž . D r a g a n u M a r o š e v i ć u , u k o j e m m u i z m e đ u osta¬ 
log p i š e : 
»Jesi li ikada na to pomišljao da ti trpiš za naš pokret (katolički — 
primj. pisca)? Jesi l i svoje muke p r i k a z a o G. Kristu za pokret? Kato¬ 
l icizam se neće širiti u nas ako ne bude bilo R a d n i k a , Molitelja i Pat¬ 
nika. To je j e d a n z a k o n u širenju Kraljevstva Božjega na zemlji . . . 
Zadnji tip je svakako vrhunac-imitacija p o t p u n e Žrtve Spasiteljeve na 
Kr ižu .«« 
I v a n ne z a n e m a r u j e ni pedagogiju primjera u s v o m e o d g o j n o m r a d u . 
Č i m n a i đ e n a k a k a v lijepi p r imjer k r š ć a n s k o g ž i v o t a , n a p o s e m e đ u mla¬ 
dež i , n e k a s n i d a g a s a o p ć i d r u g i m a , n a p o s e p u t e m t i ska . T a k o objavlju¬ 
j e k r a t a k ž i v o t o p i s sv. I v a n e o d A r k a , koju p o s t a v l j a z a u z o r h r v a t s k i m 
O r l i c a m a . Pi še č l a n a k o u z o r n o m ž i v o t u f r a n c u s k o g s t u d e n t a P i e r r a 
P o y e t a . N a k o n s m r t i svoga pri jatel ja inž . D r a g a n a M a r o š e v i ć a piše o 
n jemu n e k r o l o g , i s t ičući njegove k r š ć a n s k e vrl ine.*^ 
I na k o n c u s p o m e n i m o da I v a n nije p r o p u š t a o n i t i j e d a n susret s 
m l a d u n a a da nije i svjesno p o t a k n u o s u g o v o r n i k a na d o b r o , na p o b o ž a n 
ž ivot , n a m o l i t v u , n a sv. s a k r a m e n t e . T a k o njegov prijatelj D . 2 . n a v o d i 
izjavu j e d n o g s v e ć e n i k a » d a s M e r z o m čovjek ne m o ž e z a p o č e t i razgo¬ 
vor o na j indi ferentni jo j s tvar i a da on za p e t m i n u t a ne s k r e n e s tvar na 
39 I s t o , Str. 16. 
40 U s p . : I. M E R Z , Put k .Suncu, str. 1 3 9 — 1 4 2 . 
4 1 U s p . : I. M E R Z , Pismo Protulipcu, br. 6, Arh iv F C . 
42 U s p . I. M E R Z , Pismo ing. D. Maroševiću, u Put k Suncu, s tr . 9 0 . 
4 ^ I. M E R Z , » P o k . I n g . D r a g a n M a r o š e v i ć « , Vjesnik Marijinih kongregacija 5 
( 1 9 2 7 ) 7 1 . 
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r e l i g i o z n o - t e o l o š k o ili s o c i j a l n o - c r k v e n o p o d r u č j e « . * * M i r k o C e r o v a c , ko¬ 
j i je za M e r č e v a ž i v o t a b io j o š d ječak, opisuje u »Nedje l j i« svoja tr i su¬ 
s re ta s M e r z o m , koji su uvijek završ i l i s » p r o p o v i j e d u « , t j . p o t i c a n j e m na 
d o b r o . I z a v r š a v a svoj č l a n a k r i j eč ima: » P a što je on d r u g o i b i o , ne 
s a m o n a m a O r l o v i m a , n e g o i č i t a v o m h r v a t s k o m n a r o d u nego propovjed¬ 
nik, m i s i o n a r ? Z a r nije o n b i o najveći uč i te l j , koji j e ž iv io m e đ u n a m a ? « * ^ 
Zaključak 
K a d s e u s p o r e đ u j e djelo I v a n a M e r z a n a p o d r u č j u k a t o l i č k o g re¬ 
l i g i o z n o g o d g o j a s o n i m z a h t j e v i m a koje d a n a s t r a ž i vjerski o d g o j , on¬ 
da ne m o ž e m o ne vidjeti k o l i k o njegova o d g o j n a os tvaren ja i n a č e l a 
imaju a k t u a l n o s t i u n a š e vr i jeme. 
D a n a š n j i vjerski o d g o j ili k a t e h i z a c i j a nije n i p o š t o s a m o intelektu¬ 
a l n o p r e n o š e n j e vjerskog z n a n j a , n e g o se i m a u v i d u cijeH čovjek, njegov 
um i srce, njegovo p o n a š a n j e u s v a k i d a š n j e m ž i v o t u . D a n a š n j i vjerski 
o d g o j m o r a b i t i k r i s t o c e n t r i č a n , eklez i ja lan, da se odvija u k l imi religi¬ 
o z n o g i skustva . T r e b a p o t i c a t i na o b r a ć e n j e , u v o d i t i u ž ivot C r k v e , raz¬ 
vijati c j e l o k u p n u o s o b n o s t o d g a j a n i k a k r o z p l u r a l i z a m r a z l i č i t i h od¬ 
gojnih f o r m a . K a d se u svjetlu t ih z a h t j e v a p r o m a t r a odgojn i r a d I v a n a 
M e r z a m e đ u h r v a t s k o m m l a d e ž i , l a k o s e m o ž e u o č i t i k o l i k o p o d u d a r ¬ 
nos t i i m a i z m e đ u njegovih ideja i o s t v a r e n j a s o n i m što se d a n a s očekuje 
od s v a k o g a t k o r a d i na pol ju k a t o l i č k o g odgo ja . I z a t o njegovo djelo ne 
s a m o da je s u v r e m e n o i d a n a s n e g o b i t r e b a l o s luži t i k a o u z o r i p o t i c a j 
s v i m a koji r a d e n a p o d r u č j u k a t o l i č k o g vjerskog o d g o j a . 
P R I N C I P L E S A N D M E T H O D S 
O F IVAN M E R Z ' S E D U C A T I O N A L W O R K 
Summary 
T h e apostolic work of I v a n M e r z was carried out according to a definite 
p l a n . T h e slogan Ivan gave to the Asociat ion of C r o a t i a n Eagles: »Sacrifice, 
Eucharist, Apos to la te* conta ined the p r o g r a m of his lay apostolate. We can 
differentiate aims, substance, and methods in his work. 
I v a n recognizes four aims to his apostolate . T h e m a i n goal, to which 
everything is directed, has supernatura l , eschatological values. T h e other three 
are only par t ia l goals, steps leading to the m a i n o n e : unity with the Church, 
« * D . Z A N K O , » 0 B o ž j e m čov jeku« . Nedjelja 2 1 ( 1 9 2 9 ) 4 . 
« M I R K O C , » T r i susreta ja s dr. I . M e r z o m « , Nedjelja 3 8 ( 1 9 3 7 ) 4 — 5 . 
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achievement of human and christian maturi ty and an orientation towards 
apostol ic engagement. H i s apostol ic activity could be divided into two par t s : 
theological-ecclesiastic (Christ in the Euchar is t , l i turgy, the Church and its 
teaching, M a r y ) and the field of christian mora l i sm, everything concerning the 
formation of christian personali ty of young people . As for his methods, Ivan 
accepted and consistently employed in pract ice everything that the Church 
recommended: a personal spiritual life, liturgy and the Cathol ic Action. 
If we compare Ivan Merz ' s work in the field of religious education with 
the present requirement in the same field (Christocentrici ty, ecclesiasticism, an 
orientation to metanoia and formation of full christian personal i ty) , it can be 
concluded that even today the educational work of I v a n Merz would be up 
to date , for it would satisfy the requirements for religious education at the 
present t ime. 
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